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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta mengacu pada tujuan 
penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Subjek tinggi dapat memenuhi semua langkah IDEAL dengan baik. 
Memahami setiap informasi yang terdapat pada soal yang dibutuhkan agar 
tujuan masalah dapat tercapai sehingga mempunyai strategi untuk 
memecahkan dan melaksanakan strategi tersebut dengan baik, walaupun 
masih terdapat kesalahan dalam operasi hitung dengan mengkaji kembali 
subjek mendapat solusi yang tepat. 
2. Subjek sedang hanya dapat memenuhi langkah IDEAL pada sebagian soal 
saja. Hanya pada satu soal saja subjek memiliki strategi yang tepat dan 
melaksanakannya dengan baik serta mengkaji kembali dan menghasilkan 
solusi yang tepat. Pada ketiga soal lainnya subjek hanya mengetahui 
informasi dan masalah pada soal tanpa memiliki strategi yang tepat. 
3. Subjek rendah hanya dapat memenuhi langkah mengidentifikasi dan 
menentukan tujuan saja. Subjek hanya mengetahui informasi dan masalah 
saja tanpa dapat menghubungkan informasi sehingga tidak memiliki 
strategi yang tepat untuk semua nomor sehingga mengakibatkan subjek 
tidak memiliki strategi yang tepat.  
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memiliki beberapa 
saran diantaranya: 
1. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini, yaitu dengan 
lebih mempertimbangkan waktu pengambilan data ke sekolah disarankan 
untuk mengambil data sebelum UN berlangsung. 
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini, yaitu pemilihan 
subjek tidak hanya terfokus pada kemampuan matematikan saja karena 
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banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan 
masalah. 
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini, yaitu dengan 
mengembangkan soal tes untuk pemecahan masalah tidak hanya berbentuk 
soal cerita. 
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini, yaitu dengan 
menganalisis kemampuan pemecahan masalah berdasarkan langkah 
pemecahan masalah lainnya. 
5.  Bagi peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini, yaitu dengan 
wawancara lebih mendalam agar memperoleh kemungkinan-kemungkinan 
lainnya pada kemampuan pemecahan masalah.  
6. Bagi siswa yaitu untuk sering berlatih mengerjakan soal-soal dan 
membiasakan untuk membaca soal dengan teliti agar tidak keliru saat 
mengerjakan penyelesaian dan tidak mudah ketika mengerjakan soal.  
7. Bagi guru yaitu untuk melakukan pembelajaran yang menekankan pada 
pemecahan masalah sehingga siswa yang mempunyai kemampuan rendah 
dapat termotivasi untuk siswa agar lebih giat dalam belajar.  
 
